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U radu se usmjeruje na morfološku problematiku mjesnoga govora Komiže na 
otoku Visu, odnosno glavnim je ciljem ukazati na vlastitosti u deklinaciji imenica. Na 
temelju se analiziranoga materijala može zaključiti da su osobitosti u deklinaciji imenica 
opserviranoga govora većinom očekivane za srednjodalmatinsko područje te da nisu 
uzdrmane najnovijim utjecajima i nanosima sa strane.
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Uvod
Nije jednostavno istaknuti sva znanstvena postignuća akademika 
Milana Moguša. Sama činjenica da je Milan Moguš objavio oko tri stotine 
znanstvenih i stručnih prinosa mnogo toga kazuje. Najznačajnije područje 
njegova rada, kako se dobro zna, jest dijalektologija, a posebno se bavio 
čakavskim narječjem. Ono što mu je zasigurno bilo naročito blisko i čime ulazi 
u znanost jest govor rodnoga mu Senja, na čemu je doktorirao te 1966. godine 
u Senjskomu zborniku objavio opsežnu studiju Današnji senjski govor, a čemu 
se opet nakon nekoliko desetaka godina sustavnije vratio u Senjskomu rječniku 
iz 2002. godine. 
Stari je govor Senja cakavski govor, kao nekoć (a djelomice i danas) 
stanovit broj čakavskih punktova od Istre pa sve do otoka Visa. Otok je Vis 
bio i ostao najjužnijom cakavskom točkom. Cakavizam je u određenim viškim 
govorima evidentirao Malecki, a prvi je opis tih govora objavio Mate Hraste u 
prilogu Osobine govora ostrva Visa iz 1937. godine. U ovomu se radu osvrće 
na pojedine morfološke posebnosti u cakavskomu govoru mjesta Komiže na 
otoku Visu, odnosno u središtu je analize deklinacija imenica.
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1. Metodologija 
Joško Božanić, rođeni Višanin, profesor na Filozofskomu fakultetu 
Sveučilišta u Splitu, u dosadašnjem se radu istaknuo "kao pjesnik (pa i 
sonetni majstor), kao zapisivač i snimatelj usmene književnosti, kao 
leksikograf, kao dramski autor, kao proučavatelj hrvatske maritimološke 
leksikografije, kao stilističar, kao dijalektolog. No ponajprije uz njegovo 
ime vezujemo facende i falkušu".1 Pored niza objavljenih priloga, 
godine 2015. Joško Božanić objavljuje veoma vrijednu knjigu Viški 
facendijer. Stil, leksik, svijet facende otoka Visa dvadesetoga stoljeća 
u kojoj donosi sto i jednu facendu s otoka Visa, što ih je prikupljao od 
1968. godine pa do novijega vremena. Riječ je o pričama koje obilježava 
nefikcionalnost i humorističnost, a koje su u knjizi interpretirane s više 
aspekata. Objavljena građa može poslužiti ne samo za "dijalektološke, 
lingvističke, leksikografske i stilističke interpretacije, već i kao podloga 
za interdisciplinarno istraživanje koje može uključiti i druge, nefilološke, 
discipline kao što su etnologija ili kulturna antropologija".2
Dijalektološki su podaci u ovomu članku ekscerpirani iz navedene 
knjige Joška Božanića. Riječ je o podacima koji su s više strana pouzdani te 
su kao takvi mogli biti korišteni u raščlambi. Ponajprije, "svi pripovjedači 
izvorni su govornici viških govora te njihovo kazivanje možemo smatrati 
reprezentativnim dijalektološkim dokumentima. Prenošenje zapisa iz 
auditivnog u medij pisane riječi ostvareno je uz maksimalno poštovanje 
strukture snimljene govorne rečenice".3 Osim toga, terenske su bilješke 
pokazale, kada je materijal to dopuštao, da se premoćnim dijelom podudaraju 
s onima iz Viškoga facendijera.4 Na koncu, ime profesora Joška Božanića 
kao autora jamči pouzdanost objavljene građe.
1 J. LISAC, 2016, 306.
2 J. BOŽANIĆ, 2015, 569.
3 J. BOŽANIĆ, 2015, 14.
4 U terenskomu sam radu 2018. godine, što na temelju vlastitoga upitnika, što na temelju 
nevezanih razgovora, zabilježio brojne podatke o komiškomu govoru. Ispitanicom je bila Davorka 
(Darija) Skorin (rođ. Dorotić) (rođ. 1946.). Također je u okviru mojega kolegija studentica Lucija 
Dorotić istraživala govor mjesta Komiže s posebnim osvrtom na leksičku razinu, pa se i njezina 
pisana građa i više zvučnih zapisa koje je prikupila ukazala vrijednom. Osim navedenoga, imao 
sam na raspolaganju i neke podatke što mi je prije nekoliko godina bio kazivao Ante (Tonko) 
Božanić Pepe (rođ. 1947.).
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2. Imenice u govoru mjesta Komiže na otoku Visu5
Imenicama je u komiškomu govoru relevantna gramatička kategorija 
roda, broja, padeža i živosti/neživosti. Prema kategoriji roda imenice pripadaju 
muškomu, ženskomu ili srednjemu rodu. Potrebno je naglasiti da se izvanjezična 
kategorija spola ne mora uvijek podudarati s gramatičkom kategorijom roda. 
Gramatički su brojevi jednina i množina. U nekih se imenica ne podudara 
izvanjezična kategorija brojnosti s gramatičkom kategorijom broja. U oba su 
gramatička broja ovi padeži: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, 
instrumental. Imenica je dȍba ovjerena kao nepromjenjiva: nı̏ku dȍba (272), u 
onȍ dȍba (301), u nı ̏ku dȍba (302). 
Po kategoriji živosti imenice muškoga roda koje označuju što živo u 
jednini imaju akuzativ jednak genitivu, a one koje označuju što neživo akuzativ 
jednak nominativu.
Po kriteriju se nastavka u genitivu jednine razlikuju tri vrste imeničke 
deklinacije: a-vrsta, e-vrsta te i-vrsta.
2.1. Imenice a-vrste
Imenicama a-vrste pripadaju imenice muškoga i srednjega roda s 
genitivnim nastavkom -a. 
2.1.1. Imenice muškoga roda
U govoru su Komiže muškoga roda imenica minȗt (354) te imenica tle ̏h 
‘tlo’ (220).
Imenica covı̏k (192) ima množinske oblike sa supletivnom osnovom jud-: 
jȗdi (41), jūdı ̑h (55). 
Deklinacijski obrazac:
jednina množina
nominativ -ø, -o, -e -i
genitiv -a -ø, -ih, -u(v)
dativ -u -ima
akuzativ -ø, -a -e
vokativ -u, -e, -o -i
lokativ -u -ima
instrumental -on, -en -ima
5 Svi su primjeri ekscerpirani iz knjige Joška Božanića Viški facendijer. Stil, leksik, svijet 
facende otoka Visa dvadesetoga stoljeća. Uz pojedini je primjer u zagradama naveden broj stranice 
na kojoj se primjer nahodi.
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Nominativ jednine
U nominativu su jednine zabilježeni trojaki nastavci: -ø, -o, -e. Prazni 
je nastavak ovjeren u imenica kojima osnova završava na konsonant: barke ̑r 
‘zapovjednik u barci’ (65), bilı̑g ‘trag, biljeg’ (108), covı̏k (47), ditmȏn ‘mladić’ 
(256), do ̑ź ‘kiša, dažd’ (53), dȗźd (39), gãnac ‘kuka na drvenoj motki za lov 
ribe’ (59), garbȗn ‘ugljen’ (42), glo ̑ś (47), grotȃc ‘limeno vjedro za vodu’ 
(125), je ̏mper ‘džemper’ (363), kajı̑n ‘lavor’ (362), kãnat ‘pjevanje’ (267), kurȏj 
‘hrabrost, odvažnost; 2. dobro raspoloženje’ (102), likȏr (57), mı ̏śec (51), nȍhat 
‘nokat’ (93), plȍviśt ‘drvo koje more nanese na obalu’ (208), popȅcak ‘žarač’ 
(351), poteśto ̑t ‘gradonačelnik’ (156), pulentȃc ‘vjetar zapadnjak slabijega 
intenziteta’ (51), putı̏ć (95), śı ̏ćic (174), śijãvac ‘veslač u svjećarici’ (65), śijȗn 
‘vihor’ (183), śkarpȗn ‘vrsta morske ribe’ (354), śȍkol (362), śtrȏh (359), śūdȃc 
(154), śvićȏr ‘1. zapovjednik ribarskoga broda i najčešće vlasnik ribolovnoga 
alata; 2. zapovjednik svjećarice (a najčešće i cijele ribarske družine)’ (51), śvidȍk 
(140), udovȃc (168), vijatȗr ‘putnik’ (161), vı ̏tar (351). Imenice kojima osnova 
završava na -o ili -e jesu imenice tipa nȍno (653), Mı̑ho (255), odnosno Śı̑be 
(205). Potonjim je imenicama u svima padežima osnova proširena konsonantom 
-t- izim u nominativu i vokativu jednine: nȍnota G jd. (99), Mı̑keta G jd. (109), 
Mȏteta G jd. (104), Bȏźotu D jd. (213), Vı̏śkota A jd. (103), makãkota ‘1. majmun; 
2. loš čovjek; 3. budala’ A jd. (296), Jȗreton I jd. (243). 
Genitiv jednine
U genitivu je jednine sustavan nastavak -a: avukãta ‘odvjetnik, advokat’ 
(151), bãrda (105), bobȁ (291)/bobȃ (291), bȏnka ‘klupa’ (351), bumbōkȃ 
‘pamuk’ (95), cimitȇrija ‘groblje’ (194), dı̏ma (43), ditmãna ‘mladić’ (256), 
Fōra ̑ ‘Hvar’ (192), frementūnȃ ‘kukuruz’ (209), glo ̑śa (359), jȏrbula ‘jarbol’ 
(61), kȍkota ‘pijetao’ (41), komīnȁ ‘kamin’ (99), konopȃ (162), krãja (40), kru ̏ha 
(199), lavȗra ‘rad, posao’ (55), nōcı̏na ‘način’ (238), ofı̑cija ‘molitvenik’ (138), 
ȍglova ‘ular’ (183), oltōrȃ (333), popa ̑ (192), pȍta ‘lonac’ (42), pūta ̑ (46, 100), 
rãta (86), śijȏvca (68), śı̏ra ‘sir’ (297), śmīha ̑ (63), śmrīca ̑ ‘vrsta grma’ (43), 
śtolȃ (200), tarbu ̏ha (43), trūdȃ (57), vapȏra (275), vı̑ka ‘vijek’ (47), źepa ̑ ‘džep’ 
(219), źȅśa ‘gips’ (327), źivotȃ (40), źu ̏nja ‘lipanj’ (59). Neki su od primjera 
imenica s proširenom osnovom: nȍnota (99), Mı ̑keta (99, 163, 186), bȃkota 
(104), Mo ̑teta (104), Tı̑tota (154), Ivetȃ (168), To ̑neta (168). 
Dativ i lokativ jednine
Nastavak se -u dosljedno javlja u dativu i lokativu imenica muškoga 
roda: bekōrȕ ‘mesar’ (187), bȍgu (333), boleśnīkȕ (334), brīgu ̏ (60), brodu ̏ (40), 
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covı̏ku (149), dōnȕ ‘dan’ (68), dvōru ̏ (118), kantinōlȕ ‘noćni ormarić’ (327), 
kȍkotu (41), komadȏntu (312), krōjȕ ‘kralj’ (352), levȕtu ‘vrsta ribarskoga broda’ 
(84), likōru ̏ (192)/likōrȗ (194), me ̏du (161), mı̏śtu (138), mȗźu (292), nośu ̏ (352), 
ȍbicoju (55, 149), ȍcu (142), pajı ̑źu ‘urbano naselje’ (168), pūku ̏ (335), pūtȕ 
(204), rãtu (86), śı̑nu (89, 269), śtolȕ (42), śtrōhu ̏ (342), śudo ̑riću ‘rubac’ (275), 
śūdu ̏ (151, 217), śũlcu ‘sudac’ (152, 157), śvićōru ̏ (57, 71), śvidokȕ (220), śvītu ̏ 
(46), tarbȕhu (55), tlehȕ (351), vijatūrȕ (294), vīkȕ ‘vijek’ (329), vōrhu ̏ (183), 
źepȕ (275), źvoncı ̏ću (204). Pojedine imenice s proširenom osnovom također 
imaju nastavak -u: Śtrı̑śkotu (164) (prema Śtrı̑śko (165)), Śı̑betu (205) (prema 
Śı̑be (205)), Śı̑metu (207), Bȏźotu (213), ı̑votu (219).
Akuzativ jednine
U akuzativu su jednine potvrđeni dvojaki nastavci koji zavise o tomu 
imenuje li se imenicom što živo ili neživo. Oblik je akuzativa jednine jednak 
nominativu jednine ukoliko imenica označava živo, odnosno oblik je akuzativa 
jednine jednak genitivu jednine ukoliko imenica označava neživo. Primjeri su 
za živo: covı̏ka (85), komandīra ̑ (166), laźı̑vca ‘lažljivac’ (213), mȗźa (72), ȍca 
(161), pu ̏lića ‘pule’ (187), śũlca ‘sudac’ (154), śvićōrȃ (55, 57). Primjeri su za 
neživo: barı ̑l ‘vrsta drvene bačvice’ (55), bȗb ‘bob’ (291), fundamȇnt ‘temelj’ (40), 
garkijȏn ‘grkljan’ (359), gnjȗj ‘gnoj’ (44), grȗźd ‘grozd’ (76), gȕc ‘vrsta barke 
oštre krme’ (207), jȏrbul (61, 310), kapȍt ‘kaput’ (101), katrȏm ‘katran’ (325), 
kolnjı̑k ‘suhozid’ (87), kontrabȏnd ‘krijumčarenje’ (159), kordȗr ‘hridinasta 
obala’ (46), kupȕś (209), librı̏ć ‘bilježnica’ (298), mı̑r ‘zid’ (186), ȍgonj (43), 
ȏrgan ‘orgulje’ (335), ormarȗn ‘ormar’ (139), plõmik ‘plamen’ (352), pro ̑g ‘prag’ 
(140), pȗt (46), rȇp (94), śı̑r (42), śkȗj ‘otok’ (39), śkvȇr ‘brodogradilište’ (39), 
śpanjulȅt ‘cigareta’ (192), temȗn ‘kormilo’ (53), veśtı̑d ‘odijelo’ (275), źãhod 
(175), źȅp (199). Hipokoristici i neke imenice imaju proširenu osnovu i nastavak 
-a: Vı̏śkota (103, 174), Je ̑reta (200), Bo ̑źota (213), Ȋvota (218, 220), Mı ̑hota 
(255) (prema Mı̑ho (255)), Dȗndota (294) (prema Dȗndo (294)), makãkota 
(296), Źe ̑nśota (302) (prema Źȇnśo (302)), Mo ̑teta (359) (prema Mȏte (359)). 
Vokativ jednine 
U vokativu jednine, bez obzira na nepalatalni ili palatalni konsonant (i 
negda palatalni r) na dočetku osnove imenica, cirkuliraju nastavci -e i -u: brãte 
(81, 210, 355), drȗźe (165), kȗme (85, 107), kumpo ̑re ‘1. kum; 2. prijatelj’ (107, 
165); farabȕtu ‘prevarant, nevaljalac’ (88), lupȅźu (87), svı ̏ćaru (65), śvı ̑tu (142). 
U manjem je broju primjera evidentiran nastavak -o: śa ̑ntulo ‘kum’ (88), śı̑nko 
(175). Nekoliko je primjera za hipokoristike: Śı̑me (102), Ȋve (160), Jȗre (243), 
Frȏne (255), Mı̑ho (256), O ̑nte (294), Źȇnśo (302), Pȇre (303).
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Instrumental jednine
 U instrumentalu jednine imenica muškoga roda na palatalni konsonant, 
kao i u osnova s dočetkom na -c, češće nastupa nastavak -on: gȏncon (gãnac 
‘vrsta kuke’) (60), macı ̏ćon ‘duša nekrštena djeteta’ (99), mı ̑rlićon ‘čipka’ 
(192), putı ̏ćon (358), śı ̏ćicon (174), śũlcon ‘sudac’ (154), tovarcı̏ćon (358), ali 
je ovjeren i poneki primjer s -en: kjūcȇn (364), krīźȇn (76, 357). Nastavak -on 
dolazi i u imenica na nepalatalni konsonant: brãton (356), brȍdon (39), dı ̏mon 
(330), mı̑hon (54), obı̏don (332), pãrśton ‘prst’ (142, 175), pūtȇn (44), śuśı ̏don 
(75), tavulı̑non ‘manji stol’ (102), źı ̑don (125), kod kojih se pod dugim silaznim 
akcentom, koji utječe na promjenu vokala, ostvaruje i -en:6 śpōge ̑n ‘konopčić’ 
(43, 287), śtolȇn (42, 140), źivotȇn (175). Hipokoristici imaju proširenu osnovu: 
Ȋvoton (218), Jȗreton (243), Frȏneton (255). 
Nominativ množine
Nominativ množine sustavno ima nastavak -i: avukãti (153), bancı̏ći (87), 
dupı ̏ni (271), fabrikȏnti ‘tvorničar’ (70), feralı̏ći (342), ferōlı̏ (186), fundamȇnti 
(40), guśãri (40), impjegȏti ‘činovnik’ (193), kolnjīcı̏ ‘suhozid’ (87), kurȇnti 
‘morska struja’ (68), likōrı̏ (96), mejōśı̏ (149), me ̏śtri ‘1. učitelj; 2. majstor’ (41), 
pĩvci (63), rı ̏bori (47), śiromãśi (332), śtȗmci ‘trbuh’ (61), śvićōrı ̏ (84), to ̑nci 
(125), uśe ̑nci (56), vojnīcı̏ (175).
Štokavska je duga množina opozitna čakavskoj i kajkavskoj kratkoj 
množini pa se u dijalektološkoj literaturi smatra morfološkim razlikovnim 
kriterijem. U komiškomu se govoru konsekventno ostvaruju kratki množinski 
oblici jednosložnih i dijela dvosložnih imenica muškoga roda, odnosno oblici 
bez proširenih osnova formantom -ov- ili -ev-: pūtı ̏ (46), brȍdi (51, 325), kȗmi 
(88), mı̏śi (232), poślı̏ (256), pūtı̏ (46), śı ̑ni (361). U nastavku se donosi još 
primjera kratke množine.
Genitiv množine
U genitivu su množine imenica muškoga roda zastupljeni trojaki nastavci: 
-ø, -ih i rjeđe -u(v). Reparticija je prvih dvaju nastavaka neravnomjerna, pa 
znatno preteže -ih: brȍdih (40, 75), brȏvih (95), carnjũlih ‘vrsta sitne morske ribe 
tamnosmeđe boje’ (207), dı̏narih (292), dȍlorih (312), dupı ̏nih (271), fjurı̑nih 
‘forinta’ (213), guśãrih (40), kȍkotih ‘pijetao’ (295), kvintõlih ‘sto kilograma’ 
(69), lemũnih (125), mētrı̑h (39, 42), milũnih (287), miśēcı̑h (76), murlu ̏cih 
‘oslić’ (295), retãjih ‘otpadak’ (329), rogõcih (100), śamõrih ‘samar’ (88), 
6 Usp. M. HRASTE, 1937, 149.
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śkȇrcih ‘šala’ (184), śuśı̏dih (193), teźõkih (99), tovãrih (95), vı̏cijih ‘zabava’ 
(267), źivȍtih (42), no dolazi nekoliko primjera s praznim nastavkom: do ̑n (47, 
274), Tȕrok (39), uśȅnok (55). Treći se nastavak -u(v) opaža u imenici grĩhu(v) 
(pored grihı̑h) (615).
Dativ, lokativ i instrumental množine
Potrvena je razlika između dativa, lokativa i instrumentala množine 
imenica muškoga roda, pa je u svima primjerima potvrđen sinkretički nastavak 
-ima: budȅlima ‘jedna od četiri dijela mreže za srdele’ (51), carnjūlı̏ma (208), 
deśkȗrśima ‘razgovor’ (255), gardelı̑nima ‘češljugar’ (359), kantinōlı̏ma (327), 
milicionērı̏ma (155), mõrtvima (358), mūlı̏ma (293), pȇśtima ‘šaka’ (267), 
poślı ̏ma (292), pūtı̏ma (46), śiromãśima (332), śkojı ̏ma (39), tovãrima (186), 
źepı ̏ma (193), źūbı ̏ma (60). U izoliranomu se primjeru kao petrefakt u lokativu 
množine pojavio stari nastavak -ih: źȅpih (276).
Akuzativ množine
U akuzativu je množine redovito registriran nastavak -e: bĩjce ‘vrsta 
pokrivača’ (56), brȍde (270), bro ̑ve (95), carnjūlȅ (207), jaźı̏ke (162), komunı ̏śte 
(169), kvintōlȅ (76), lancūnȅ ‘plahta’ (99, 192), lemūnȅ (125), macı̏će (99), 
milūne ̏ ‘dinja’ (286), mı ̏śe (232), mro ̑ve (175), nȍśe (351), pūtȅ (46), rogōcȅ (44), 
śavurnōlȅ ‘odron šljunka’ (183), śpūźe ̏ (271), śtȗpe (86), źmūlȅ ‘čaša’ (125), źȗbe 
(186). 
Vokativ množine 
U vokativu je množine potvrđen nastavak -i: levȕtoriiii ‘član posade broda 
leuta’ (65), źemjora ̑lnici (85), ra ̑lnici (85), tovãri (300).
 
2.1.2. Imenice srednjega roda
Zbirne se imenice tipa lĩśće mijenjaju po jedninskoj deklinaciji imenica 
srednjega roda. 
Imenice pluralia tantum tipa vrõta (140) mijenjaju se po množinskoj 
paradigmi imenica srednjega roda: vrȏt (140), vrõtima (195).
Imenice se ȍko i ȕho u jednini deklinaraju po obrascu srednjega roda, dok 
se u množini dekliniraju prema imenicama i-vrste.
Imenica je dīte ̏ (94) sačuvala karakteristike nekadanje t-promjene, pa u 
kosim padežima ima proširenu osnovu konsonantom -t-: ditȅta (234), ditȅton 
(235). Značenje množine, pak, pokriva imenica dicȃ koja se deklinira po 
jedninskoj deklinaciji e-vrste: dicȇ (192), dı̏co (267).
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Relikti su negdašnje n-deklinacije evidentirani u oblicima nekih imenica: 
vrı̏mena G jd. (59, 108), vrı̏menu DL jd. (55), vrı ̏menon (108), vrimena ̑ N mn. 
(40, 256); brı ̏mena G jd. (183); jı̏menon (312); rãmena G jd. (82, 103, 163, 210), 
rãmenu L jd. (103).
Relikti su negdašnje s-deklinacije ovjereni u oblicima nekih imenica, 
primjerice cudeśa ̑ (171). 
Deklinacijski obrazac:
jednina množina
nominativ -o, -e -a
genitiv -a, -o -ø, -ih
dativ -u -ima
akuzativ -o, -e -a
vokativ -o, -e -a
lokativ -u -ima
instrumental -on, -en -ima
Nominativ, akuzativ i vokativ jednine 
U nominativu, akuzativu i vokativu jednine imenica srednjega roda 
stoji nastavak -o u imenica nepalatalnih osnova ili -e u imenica kojima osnova 
završava na palatal: bãrdo (341), cu ̏do (99), drũśtvo (109), jõpno ‘vapno’ (41), 
ju ̏go (93, 194), krelȍ ‘krilo’ (60), lnȍ ‘dno’ (139), mȇśo (312, 357), mı̏śto (41), 
mlīkȍ (42), pĩśmo (150), pjȕśkalo ‘mamac za lignje’ (94), reśetȍ (139), śelȍ 
(242), śı ̏dro (51), śterãlo ‘mjesto gdje se steru mreže’ (59), śtrãśilo (357), u ̏ho 
(342), źōlȍ (55); godı̏śće (232), grȍźje (75), īće ̑ (341), loźje ̑ ‘vinograd’ (287), 
orȕje (41), pīćȇ (341), primãliće ‘proljeće’ (233), raśvanȕće (59), śãrce (354, 
355), śmeće ̑ (163), śȗnce (81, 271, 310), svanȕće (204), veśȇlje (186), źlamẽnje 
‘znamenje’ (99).
Genitiv jednine
U genitivu jednine dolazi nastavak -a, a u određenim slučajevima i 
nastavak -o. Imenice na -je i -išće imaju u genitivu jednine nastavak -o: brõnjo 
(86), govorẽnjo (275), iskõnjo (139), loźjȏ (287), pokajõnjo (255), tribjẽnjo (271), 
veśȇljo (272), źdro ̑vjo (341), odnosno godı̏śćo (75, 269), Śtȕpiśćo (Śtȕpiśće ‘rt 
pored Komiže’) (61). U ostalim je primjerima markiran nastavak -a: cu ̏da (194), 
jȕga (194), ȍka (169), me ̑śa (357), mlīkȃ (335), ȍlova (195), śuśı ̑śtva (138), vīna ̑ 
(88, 154, 312). 
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Dativ i lokativ jednine
U dativu i lokativu jednine stoji nastavak -u: cȕdu (55, 299), kantõnju 
‘pjevanje’ (238), karśćẽnju (88), loźjȗ (68, 75, 301), rı̏lu (257), śȗncu (170), 
veślȕ (270), źlōtȕ (310), źōlȗ (63). 
Instrumental jednine
Nastavci su -on i -en karakteristični za instrumental jednine imenica 
srednjega roda: drũśtvon (295); imõnjen (234), ȗljen (332, 333).7
Nominativ, akuzativ i vokativ množine
Imenice srednjega roda u ovima trima padežima imaju nastavak -a: kolı̏na 
(87, 94, 151), olovȃ (70), śelȃ (210), veślȃ (42, 51, 71). 
Genitiv množine
U genitivu množine srednjega roda dominira prazni nastavak: gȍdiść 
(68), gȍvon (125), jȏj (72), kȍlin (86, 185), kȍpit (95), le ̏bor (203), lı̑t (269), no 
prisutan je i nastavak -ih: kȍlih (70). U govoru se u istih primjera ukrštavaju oba 
nastavka, što potvrđuju dublete lebrı̑h i lȅbor (640).
Dativ, lokativ i instrumental množine
U svima je primjerima ovjeren sinkretički nastavak -ima: bãrdima (341, 
342), jı̏drima (183), ślovı̏ma (192).
U usamljenomu se primjeru jōjı̑h (203) u lokativu množine javlja stari 
nastavak -ih.
2.2. Imenice e-vrste
Drugoj e-vrsti pripadaju imenice ženskoga gramatičkoga roda na -a. 
Ovdje su uključene i one imenice čija gramatička kategorija roda nije 
sukladna izvanjezičnoj kategoriji spola tipa kapopȍśta ‘zapovjednik’ (206), 
remȅta ‘crkvenjak’ (679) i sl.
Po e-vrsti dekliniraju se imenice kojih se jednina mijenja prema a-vrsti 
imenica muškoga ili srednjega roda, odnosno imaju samo gramatičku jedninu pa 
ih se može smatrati kao singularia tantum, primjerice dītȅ – dicȃ.
U deklinaciju e-vrste ulaze i imenice pluralia tantum tipa gãće (52), 
trı̏noge ‘tronožac’ (205, 206) i sl. 
7 V. navedeno o instrumentalu jednine imenica muškoga roda. I za srednji rod vrijede 
primjeri tipa celȇn ‘čelo’ (podatak s terena). 
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Deklinaciji je e-vrste pripojena imenica stare r-osnove mãter (142): 
mãtere G jd. (207), mãteri DL jd. (208, 232), mãterun (242), a isto tako i imenica 
‘kokoš’ izvorno i-osnove: kȍkośe A mn. (297).




nominativ -a, -e, -ø -e
genitiv -e -ø, -ih
dativ -i -ami, -ima
akuzativ -u, -ø -e
vokativ -o, -e, -a, -ø -e
lokativ -i -ami, -ima
instrumental -un -ami, -ima
Nominativ jednine
U nominativu jednine dolaze nastavci -a, -e i -ø: borovı̏na (351), 
cigarjȇra ‘cigaršpic’ (299), deźgrãcija ‘neprilika, nesreća’ (138), grihotȃ (44), 
ı ̑źbina ‘jelo’ (204), jaglı̏ca ‘iglica’ (94), jemãtva ‘vrijeme berbe grožđa’ (353), 
kãrśnica ‘imendan’ (61), katrı̑dica ‘stoličica’ (312), kośćı̏ca (58), lãta (162), lõja 
‘svjećarica’ (65), mı ̏śa ‘misa’ (326), muha ̑ (86), nedı̏ja (68), nevȇra (39), pe ̑gula 
‘nesreća’ (63), peśkarı̏ja ‘ribarnica’ (295), pı̏pa ‘slavina’ (174), rīka ̑ (175), śće ̏ta 
(299), śkȕla (46), śkurina ̑ ‘tama, mrak’ (359), trōvȁ (86), tȕnja ‘vrsta naprave 
za ribolov’ (94), tvı̏ca ‘ptica’ (140), źermȏna ‘rođakinja’ (174), źōtȅga ‘dio 
ribolovne družine’ (62); gãće (52), trı̏noge ‘tronožac’ (205, 206); mãter (142).
Genitiv jednine
Genitiv jednine sustavno ima nastavak -e: balȏnce ‘vaga’ (295), bȏnde 
(40), crĩkve (325, 357), dajinȇ (294), glōvȇ (41, 169), guśtı ̑rne ‘zdenac, cisterna’ 
(139), hudobe ̑ ‘đavao’ (108), jaglı̏ce (94), kanãve ‘vrsta suhe trave (npr. za 
sukanje konopa)’ (94), kãśe ‘mrtvački sanduk’ (76), lopãtice (57), mūkȇ ‘brašno’ 
(68)/mukȇ (209), ośkȍruśe ‘vrsta voćke’ (100), partȇnce ‘polazak’ (167), pjacȅte 
(183), ponı ̏stre (103), pośte ̏je (359), pro ̑ve ‘pramac’ (207), rı ̑ve (342), roźge ̑ 
‘trstika’ (299), śkȕle (125), ślãme (42), śmȍkve (267), śpı ̏lice (60), śpı̑ne ‘slavina’ 
(175), śuźe ̑ (332), trãte ‘vrsta mreže potegače’ (51), trōvȇ (86), vodȇ (174), źīmȇ 
(154), źorȇ (68). 
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Dativ i lokativ jednine
Dativ i lokativ jednine imenica ženskoga roda imaju nastavak -i: druźı ̏ni 
(51), facȇndi (95), glōvı̏ (55, 205), gośpodarı̏ci (75), jemãtvi (75), lumbrȅli 
(159), milĩciji (159), nevȍji (332), pulı ̏tici (170), rı ̏baśćini (55), rı ̑vi (342), 
śkurinı̏ (93, 187), vodı̏ (184), źe ̑mji (150), źenı̏ (83, 88, 233), źvīźdı̏ (341). 
Akuzativ jednine
Pored praznoga nastavka u imenice mãter (142) u akuzativu je jednine 
za palatalne i nepalatalne osnove dominantan nastavak -u: argu ̏tulu ‘rudo 
kormila’ (85), bandı̑ru ‘zastava’ (270), banı̏cu ‘vrsta austrougarskoga sitnoga 
novca’ (102), berı̏tu ‘kapa’ (154), blaźı̏nju ‘jastuk’ (234), cȅśtu ‘cesta’ (358), 
crĩkvu (41), divı̏cicu ‘zjenica’ (169), druźı̏nu (288), dubinȕ (44), fanterı̏ju 
‘pješadija’ (268), fı̏bru ‘povišena tjelesna temperatura’ (47), galı̏ju (39), glȏvu 
(276), glȏvu (41), jandarmerı ̏ju ‘žandarmerija’ (206), jȏglu ‘igla’ (169), konȍbu 
(139), kūlȕ (40), lemuno ̑du (125), le ̏triku (86), lumȅtu ‘uljanica’ (202), mȗltu 
‘novčana kazna’ (298), mũrvu (118), petro ̑ru ‘kamenolom’ (41), potrı ̏bu (51), 
rãpu ‘rupa’ (59), śpicjarı ̏ju ‘ljekarna’ (194), śvīćȕ (359), tarame ̏ju ‘metež, 
uzbuna, skandal’ (142), te ̑ndu ‘cerada’ (51), trōvu ̏ (44), vãlu ‘uvala’ (40), 
vı̏śćicu ‘vještica’ (72), vȍdu (174), võjśku (175), vrı ̏ću (86), źãlbu (153), źe ̑mju 
(39), źurno ̑tu ‘dnevnica, nadnica’ (86, 206).
Vokativ jednine
Pored praznoga nastavka u imenice mãter (142) u vokativu je jednine 
posvjedočen nastavak -o: mȏjko (353), śȅśtro (140, 141, 354), vȏjśko (175) 
dok se nastavak -e pojavljuje u imenica tipa Mȃre (205), odnosno nastavak -a 
u imenica tipa Domı̑na (140), Vĩnka (140), Rejı̑na (274), Bȗrtula (332).
Instrumental jednine
U svima je primjerima ovjeren nastavak -un (< -on): bracȇrun ‘vrsta 
jedrenjaka’ (104), brãmun ‘žurba’ (184), brı ̑vun ‘brzina’ (174), druźı̏nun (327), 
famı̏jun (46), glōvȗn (55, 184, 276), incerȏdun ‘kabanica’ (158), jōglȗn (169), 
kacjȏlun ‘zaimača’ (125, 206), kȍfun ‘košara’ (68), kośerãcun ‘vrsta alata’ 
(46), nogȗn (60), pȅcun ‘krpa’ (204), rōśpȕtnicun ‘prečac’ (99), rūkȗn (60, 
267), śãbjun ‘sablja’ (107), śardȅlun (184), tajȇntun ‘vrsta klesarskoga čekića’ 
(46), Venȇcijun (39), vodȗn (312), źemjȗn (311), źenȗn (83, 234), źȍrun (62), 
źvīźdȗn (343).
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Nominativ, akuzativ i vokativ množine
Navedeni padeži dosljedno imaju nastavak -e: banı̏ce ‘vrsta 
austrougarskoga sitnoga novca’ (200), beśı ̏de (95), bȅśtije (44), bȗmbe 
‘bomba’ (186), ceśmı ̏ne (39), cı̏me ‘kraj konopa’ (275), cukadȅle ‘suhi korijen 
makije (za ogrjev)’ (44), drãce (46), dȗśe (108), glavnjı̏ce ‘zapaljeno drvo’ 
(110), jakȅte (55), koćetı̑ne ‘krevetić’ (139), kolȗmbe ‘brodska kobilica’ (40), 
kośćı̏ce (58), kośerãce (88), kupı̏ne (46, 184), mãśke (232), mrı ̏źe (51), nȍge 
(168), parśurãte (202), pȁucine (46), plȍce (95), pojãce ‘slamnjača’ (55), 
pȍlkove (95), rãpe ‘rupa’ (95), śardȅle (59), śiromãśice (297), śkȗśe ‘vrsta 
plave morske ribe’ (69), śȏlpe ‘vrsta morske ribe, salpa’ (289), śpurtȇnjace ‘1. 
gajeta i njezina posada s mrežama sardelarama; 2. mreža srdelara; 3. način lova 
srdela’ (51), śtı ̑ne (41), śȕśte ‘donji madrac s federima’ (139), śvīćȅ (108), vrı̏će 
(86), źãlbe (153), źvīźdȅ (111). 
Genitiv množine
U genitivu su množine imenica ženskoga roda usporedo ovjereni nastavci 
-ø i -ih: banı ̑c (200), beśı̑d (195), cȇl ‘pčela’ (161), gı̑r (83), kãrot (199), 
karticȇl ‘stranica’ (152), lı̏tor (210), mãślin (297), mrı̑ź (95, 271), parśuro ̑t 
‘vrsta uštipka’ (202), śarde ̑l (59), śmȍkov (297); bȅśtijih (95), beśtı ̑mih (62, 
64), bȏndih (140), ceśmı̏nih (41), gu ̏śćericih (42), incerȏdih ‘kabanica’ (159), 
kacȍtih ‘šaka’ (202), kȅnjih ‘magarica’ (95), pȍlkovih ‘potkova’ (95), śkarpı ̑nih 
(295), śpãrtih ‘košara od pruća’ (94), ȗrih (162). Reparticija je ovih nastavaka 
nejasna, tj. izgledno je da mnoge imenice mogu imati ili jedan ili drugi nastavak. 
Potvrdom su dublete dı ̏njih ‘lubenica’ (287) i dı̑nj (287), kośero ̑c i kośerãcih 
(635), lı̏gonj (207) i lı̑gnih (94), mudãnot i mudȏntih (647), ȗź i ȕźih (705). 
Dativ, lokativ i instrumental množine
U dativu, lokativu i instrumentalu množine alterniraju nastavci -ami 
i -ima bez jasnoga distribucijskoga kriterija: banı ̏cami (200, 201), butĩgami 
‘dućan’ (275), grōnãmi (267), kȍficami ‘omanja košara’ (167), metlãmi (201), 
motı̏kami (83), mrı ̏źami (59, 217), nogãmi (103, 257), pȕśkami (312), roźgãmi 
(299), śtinãmi (294), tȗrticami ‘manji okrugli kruh’ (200); argȕtulima ‘rudo 
kormila’ (84), dı̏njima (288), incerȏdima (158), kãpjicima (353), lopãticima 
(55), molı̏tvima (110), pȍlkovima (95), śãbjima (310), śvȇrima ‘kazaljka sata’ 
(200). Čini se, sudeći po primjerima rūkãmi (103) i rūkı ̏ma (175), da se kod 
istih imenica mogu pojaviti ili jedan ili drugi nastavak. 
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2.3. Imenice i-vrste
Po trećoj se deklinacijskoj vrsti mijenjaju imenice ženskoga gramatičkoga 
roda koje u genitivu jednine imaju nastavak -i. Takvih imenica nije velik broj i 
mnoge se ne govore u množini.
Ovamo se uvrštavaju i neke imenice bivše v-osnove poput jubȏv (63)/
jūbȏv (238, 239).





genitiv -i -iju, -ih




instrumental -ju, -i -ima
Nominativ i akuzativ jednine
U nominativu je i akuzativu jednine nastavak -ø: barbarito ̑d ‘strahota’ 
(333), jubȏv (63)/jūbȏv (238, 239), kȗśt (58), mlãduśt (267), nȗć (39, 71, 293), 
rı̑c (233), śma ̑rt (364), śtãruśt (46, 267), śȗl (271), śvı ̏tlośt (332), vȅcer (102). 
Genitiv jednine
Genitiv jednine ima nastavak -i: korı ̏śti (42, 355), nȍći (70), pȍmoći (63), 
śȍli (271), śvı̏tlośti (93), ve ̏ceri (218), źãlośti (149).
Dativ i lokativ jednine
U obama je padežima nastavak -i: mlãdośti (267), noćı̏ (87), śmãrti (142), 
śtãrośti (267). 
Vokativ jednine
U vokativu je jednine registriran nastavak -i: źãlosti (149, 354).
Instrumental jednine8 
U instrumentalu su jednine evidentirani nastavak -ju te nastavak -i: 
jubãvju/jubãvi, źãlośti. 
8 Za ovaj padež nije bilo potvrda u materijalu, stoga su se iznimno koristili terenski podatci.
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Nominativ, akuzativ i vokativ množine
Navedenim je padežima svojstven nastavak -i: kȍśti (57, 271), nȍći (330), 
novitȏdi (256), ȍci (93, 271), rı̑ci (91). 
Genitiv množine
U genitivu je množine posvjedočen -ih u primjeru noćı̑h (341), ali i stari 
dvojinski nastavak -iju u primjerima ocı̏ju (352), parśı̏ju (154), uśı̏ju (298).
Dativ, lokativ, instrumental množine
Sinkretički je nastavak -ima prevladao u dativu, lokativu i instrumentalu 
množine: ocı̏ma (304), uśı ̏ma (358).
Zaključak
Na temelju se pouzdane građe iz opsežnoga djela Viški facendijer. Stil, 
leksik, svijet facende otoka Visa dvadesetoga stoljeća Joška Božanića izdvajaju 
vlastitosti u deklinaciji imenica u mjesnomu govoru Komiže na otoku Visu. Važne 
su činjenice: lokativ jednine muškoga i srednjega roda s nastavkom -u; kratke 
množine jednosložnih i dijela dvosložnih imenica muškoga roda bez proširka; 
prazni nastavak u genitivu množine te nastavak -ih u svima trima rodovima, 
a u manjem broju imenica muškoga roda i -uv (< -o(v)); sinkretizam na -ima 
u dativu, lokativu i instrumentalu množine imenica muškoga i srednjega roda, 
odnosno kolebanja između -ami i -ima u tima padežima u imenica ženskoga 
roda; akuzativ množine muškoga roda na -e. Analiza je pokazala da su osobitosti 
u deklinaciji imenica opserviranoga govora većinom očekivane za govore 
srednjodalmatinskoga područja te da nisu uzdrmane najnovijim utjecajima i 
nanosima sa strane.
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THE DECLINATION OF NOUNS IN KOMIŽA SPEECH
Summary
Focussed upon in the paper is the morphological problem of the local speech of Komiža on 
the island of Vis, i.e. with the aim main to point out the individuality in the declination of nouns. 
On the basis of the analysed material it can be concluded that the peculiarities in the declination of 
nouns of the observed speech are mainly expected for the central Dalmatian region and that they 
are not disturbed by the latest influences and trends from outside.
Keywords: Chakavian dialect, morphology, declination of nouns, speech of Komiža, the 
island of Vis
